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ID-DWELL f'MALTA 
. 
fl ZMIEN L-ORDNI 
I 
Lil tfawk kollha li jagfzmlu 
sehem mill-"Ghaqda tal-Kittieba 
tal-Malli", dan ic-ckejken xogfzol 
tiegtzi, b' qima nati. 
F'Gunju ta' 1- I 770, fi zmien li kien jahkem Malta !-Gran 
Mastru Pintu. gie jaghmel zjara lil Gziritna wiehed vjaggatur 
Ingliz jismu Patri7.ju Brydone, u, fi ktieb li kiteb fuq 1-artijiet li 
zar (r), isemmi fuq id-dwell li kien isir hawn Malta mill-Kava-
lieri, fejn ighid 1<1i fid-dinja kollha aktarx illi d-dwell f'Malta 
biss kien imnolli li jsir mil-Ligi. gnax, (ighid hu), billi 1-0rdni 
gie mwaqqaf fuq sisien twrox u romantici la' Kavallerija, il-Ka-
valieri jidhrilhom li jekk ma jnallux isir id-dwell, ikunu qeghdin 
imorru kontra s-sisien li semmejna; izda, biex rna tantx tista' 
ssir nsara, id-dwell ihalluh isir taht dawn il-pattijiet li huma 
kurjuzi tassew : Madd rna jista' jiddwella hlief fi triq wahda 
tal-Belt; kull min jiddwella xi mkien iehor jaqa' taht il-hruxija 
tal-Ligi; u kull min ikun qieghed jiddwella, ikollu jieqaf u 
rna jissoktax jiddwella aktar, meta ggiegtllu mar<~, qassis, jew 
Kavalier, taht 1-aktar pieni horox jekk rna jobdix. 
<• Taht dawn il pattijiet, f'nofs ta' Belt kbira, wiet1ed jista' 
jahseb li, aktarx, hi haga rna tistax tkun li d-dwell f'Malta 
jispicca bit-tixrid tad-demm; izda m'hux hekk: ahna (Brydone) 
mal-t1ajt ta' din it-triq ghaddejna mal-ghoxrin salib, li dawn 
gew manzuza ghal dawk il-Kavalieri li baqghu mejta fid-dwell, 
billi fcin jaqa' xi hadd mejjet fid-dwell, ihoizu salib mal-hajt. 
«Xi tliet xhur qabel (rna Brydone gie Malta), zewg Ka-
valieri kellhom xi jghidu bejniethom fil-hin li kienu jilaghbu 
1-biljard, u wiehed minnhom barra milli ghajjar hafna lil siehbu, 
(I) Brydone kiteb bl-Ingliz: izda, billi 1-Ktieb tieghu 
nghogob hafna. gie maqlub u stampat bil-Franciz, bil-Germaniz u 
bit-Taljan ukoll. 
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farfarlu daqqa ta' harta wkoll: izda, wara dana kollu, meta 
1-imsawwat stieden g-t1ad-dwell lil-iehor, dan rna riedx jiddwella 
b'ghageb kbir ta' kullt1<~dd; gtwx <-!abel, li Kavalier ma jil-
q ax stedina gt1ad-dwell rna kienet insemghet qatt f'Malta; u 
ghad illi siehbu rega stiednu ghat-tieni darba ghad-dwe11, clak 
li sawwat issokta jwebbes rasu u ma riedx jiddwella, ghalkemm 
kellu zmien biz-zejjed biex jahseb kemm se'r jehel, talli rna 
lagax 1-istedina gh;~d-dwell. 
« Dak ii-Kavalier li rna riedx jiddwella, gie mwat1hal li 
jaghmel emenda onorevoli fii-Knisja ta' San Gwann gt1al hamsa 
u' gherbin jum wara xulxin, t1ames snin f'habs mudlam (fil-Guva) 
u wara, jigi mitfugt1 ghal gnomru fil-habs tai-Kastell. Il-
Kavalier li gala' d-daqqa ta' t1::~rta hu ddisonorat ukoll ; billi 
rna kellux ix-xorti li jtaffi bid-demm ta' siehbu !-insult li gala'>>. 
Dan qalu Brydone, izda mhux kollu minnu: ii-Grajja ta1-
Kavalier, li wehel il-n;tbs taili ma riedx jiddwella, rna hi min-
nha xejn, ghax 1-0rdni m'hux talli ma kienx iwaht1a1 1il min 
ma jilqax 1-istedin ghad-dwell, izda kien jaghmel kemm jista' 
biex izomm li ma jsir ebcla dwell. Dak i1-Kavalier gie mwah-
ha1 il-habs, m'hux ghax ma riedx jiddwella, izda ghax ghajjar 
11 t<t daqqa ta harta lil Kavalier iehor f'wahda mill-Bereg: 
t1ag::. li kienet mibghucla hafna minn 1-0rdni, u g-t1aliha saru Ligi-
jiet horox wisq; bha1 ma wiehed jista' jara milli jgt1idu 1-Istatuti 
ta' 1-0rdni. 
Il-Qasma r 8, imsemmija: Delle proibizioni e delle j>ene, 
paragrafu 29, maghmu1ha mill-Gran Mastru La Cassiere, tghid 
li meta Kavalier ikollu xi jghid ma' Kavalier iehor fxi Berg·a 
u jitghajru, jitilfu sentejn anzjanita; jekk ikollhom xi jgnirlu 
bejniethom b1-anni jew jatu xi daqqa ta' harta, jigu mnezzgha 
minn Kavalieri, u jekk joqtlu, Larra milli jigu mnez.Zgha minn 
Kavalieri, jigu wkoll mogt1tija f'idejn i1-twqq. 
Kull min kien jigi mnezza' minn Kavalier, skond ii-Qasma 
2 par. 48 ta' 1-Istatuti, kien jigi mitfugh il-habs ghal gbomru. 
Izda, bi1li 1-Ligi li kif'n gt1amel La Cassiere gt1al min isaw-
wat fil-Palazz u fil-Bereg·, kienet harxa z.zejjed, sitt _ snin wara 
li Brydone gie Malta, jigifieri fl-r 776. fii-Kapitlu Generali li 
sar minn 1-0rdni, il-piena giet mibdula f' ro snin fi1-Guva (nabs 
mudlam) u ro snin u gurnata habs fil-Kastell. 
Brydone zbalja wkoll fil-ghadd tal-jiem, metu qal li dak 
il-Kavalier li sawwat g·ie mwahhal li jaghmel emenda onure-
voli f'San Gwann ghal hamsa u gherbin jum wara xulxin, gliax 
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dik . il-piena ta' 45 jum, ma tinsabx fl-Istatuti ta' 1-0rdni. 
Il-piena li dak il-Kavalier seta' wehel kienet ta' Quarantena, 
(40 jum) wehidha, inkella b' Settena (7 ijiem) magt1ha, jigi-
fieri 47 jum, u m'hux 45· (2) 
Kif kiteb Brydone, meta semma' s-setgha li kellhom il-Ka-
valieri, il-qassisin u n-nisa li jistghu jwaqqfu d-dwell, iqarraq 
b'dawk li ma jifhmux u jwaqqa' ghac-cajt il-Ligijiet ta' 1-0r-
dni. Tassew li 1-Kavalieri kellhom xi setgna fuq ii-Ligijiet tal-
Kavallerija 1-Qadima: li 1-qassisin huma mlibbs'l bi lbies qad-
dis, u ghalheZ:k gliandhom is-setgha tad-dawran; u li n-nisa 
huma maghmula biex bit-talb taghhom ihollu lil dak li jkun; 
izda fl-Istatuti ta' 1-0rdni m'hemm 1-ebda Ligi li tatihom dik 
is-setgha li semma' Brydone. (3) 
(2) Il-piena tai-Quatantena, Ji Brydone sejnilha emenda 
onorevoli, kienet issir hekk: Kull min jebel Quarantena, kien 
ikollu jsum ghal 40 jum wara xulxin; fir-raba' u s-sitt jum, is-
sawma kienet tkun hobz u ilma u jiekol fl-art, u kien irid 
jidher (fir-raba' u s-sitt jum) quddiem il-qassis ta' 1-0rdni, im-
nezza' mill-tnvejjeg kollha u nafi, u fil-hin li 1-qassis jatih b'virga 
fuq spalltu, ii-K<tvalier jibda jkanta s-Salm: Miser ere mei Deus 
u talb iehor; rna kienx iista' johrog minn daru hlief biex imur 
ii-Knisja ta' San Gwann,. liebes libsa twila u bil-Mant ta· Ka-
valier, fejn ikollu jiehu sehem fl-Uffizzji Divini kollha li jsiru 
hemm u bla ma jista' jgib armi fuqu. 
Il-piena tas-Settena kienet issir billi dak li jehe1ha jkollu 
jsum sebat ijiem wara xulxin, n fir-raba' u s-sitt jum, imur quddiem 
1-artal, inehhi 1-Mant ta' Kavalier, joqghod ghar-rkubtejh qud-
diem il Qassis ta' 1-0rdni u fil-hin li 1-Qassis jibcla jatih b'virga 
fuq spalltu, il-Kavalier ighid is-Salm : Deus misereatur nostri n 
talb iehor. Inbaghad, malli 1-Kavalier iqum minn ghar-rkubtejh, 
jienu 1-Mant u jbus lill-Balliju. 
Min kien jienel Settena u Quarantena flimkien, kien jienu 
1-kastig tai-Quaranlena biss; u min kien jebel Settena jew Qua-
rantena gt1al aktar minn wanda, kien jagtlmel il-kastig ta' 
wanda hiss. 
Dawn il-pieni, fil-Kapitlu Generali li sar minn 1-0rdni fl-1776, 
gew imnet1hija, u flok is-Settena saret il-piena ta' xahar nabs 
fii-Kaste!l, u flok i1-Quarantena, ta' sitt xhur. 
(3) A ra CoNTI BoRCH-Lettres sur Ia Sicile et l' Isle de 
Milltlte. Turin, ~782, 
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Fuq is-Slaleb Ii ra mal-najt, jista' jkun Ii huma tassew man-
zuza gnal dawk li waqghu mejta fid-dwell: din id-drawwa gha-
dha sal-lum li kull fejn imut xi hadd fit-triq, ihozzu salib mal-najt. 
Hu minnu Ii meta fl- r 770 Brydone gie Malta, f'bosta toroq 
tal-Belt kien jista' jsir id-dwell, izda m'hux fi trig wanda biss, 
bhal ma qal hu. Ghad li kien isir id-dwell f'xi nhawi tal-Belt, dan 
rna kienx imnolli li jsir mil-Ligi, bnal rna qal Brydone; biss dawk 
li kienu jiddwellaw fil-Belt, ma kenux jigu maghduda bt1ala 
hatja t::~' dwell, izda bhala hatja li rna semghux mill-Makma li 
ma tridx li jsir id-dwell; u ghalhekk kienu jigu mwahnla ghal 
ftit nabs fil-Kastell, jew, jekk ikun xi Kavalier imqarqac, biex 
jehilsu minnu, kien jigi eziljat minn Malta. Imma min kien 
jiddwella f'xi nhawi ohra kien ji~d mwahhal kif titlob il-Lig·i 
ta' 1-0rdni fuq id-dwell. U dak li jkun il-htija tad-dwell jet1el 
aktar mill-Kavalier l-ienor, li, biex ma jitlefx giehu, kien ikollu 
jilqa' 1-istedina. 
Il-Kavalieri kienu jiddwellaw f'dik it-triq imsemmija minn 
Brydone, m'hux ghax dina t-triq kellha xi privilegg, bhal rna qal 
hu, izda kienu jiddwellaw fiha mhabba li kienet triq dejqa, u billi 
d-dwell irid li hadd ma j'twarrab minn fejn ikun qieghed waqt 
id-dwell, il-Kavalieri, tista' tgnid, dejjem kienu jaghzln lilha, billi 
fiha kit>nu joqoglidu jiddwell::tw b'daharhom mal-liajt, bla ma 
wiehed ikun jista' jerga' l-ura, dejjem jilqgliu d-daqqiet ta' xulxin. 
g~ax, bid-djuqija ta' dik it-trig, bix-xwabel kienu jilhgu Iii xul-
xm sewwa. 
It-triq li fiha kienu jiddwellaw il-Kavalieri, hija msemmija 
hafna minn bosta kittieba li kitbu xi rumanzi ta' zmien il-Ka-
valieri f'Malta, u minn xi onrajn li kitbu, minn zmien 1-Inglizi, 
1-hawn, fejn dawn kollha jghidu, li t-triq ii fiha kienu jiddwel-
law il-Kavalieri hija STRADA STRETTA dik, fit-trig Ji tigi taht il-
Berga ta' Provenza il-Ium il-Malfa Union Club. Izda dawn il-Kit-
tieba zbaljaw tnP.td galu hekk: aktarx imqargah illi x-xniegha kienet 
griet li 1-Kavalieri 1-akt::Jr Ji kienu jiddwellaw fi friq dejqa, u 
bdli fil-Belt ghandna trig jisimha STRADA STRETTA,-li tfisser 
triq dejqa-kien hemm xi Kittieb li dik it-triq li 1-Kavalieri 
kienu jiddwellaw fiha hadha bi STRADA STRETTA, u li nbagbad 
il-Kittieba ta' warajh qalu bhalu; imma dik it-triq dejqa, li fiha 
kien isir id-dwell m'hux STRADA STRETTA kienet, imma STRA-
DA FEDERICO: triq bil-bosta idjaq minn STRADA STRETTA, 
ghax ii-Konti ta' Borch, li kiteb fi-r782, jigifieri fi zmien li ghad 
kien hawn 1-0rdni f'Malta, ighid li 1-Kavalieri kienu jiddwellaw 
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f'RuE STRETTA (Triq dejqa) li tigi rna' genb il-Palazz tas-Sul-
tan ta' 1-0rdni. (4) 
It-!riq dejqa, li tigi qrib il-Palazz, hija STRADA FEDERICO 
u m'hux STRADA STRETTA; g-hax, STRADA STRETTA, jekk wie-
hed iqis it-tul tagt1ha, m'hux talli ma tigix fil-qrib tal-Palazz, 
izda tigi mbieghdha minnu qatigh. 
Isahhah ukoll il-kitba tal-Konti ta' Borch,-jigifieri li t-triq 
li fiha kienu jiddwellaw il-Kavalieri kienet STRADA FEDERICo-
dwell li sar h STRADA FEDERICo, u li ahna sibnieh f'wiehed 
mill-Manuskritti tai-Bibljoteka, fejn fid-dwell li sibna u li anna 
1-quddiem bi hsiebna ng·ibuh, dik it-triq ma nsibuhiex imsem-
mija b'isimha: izda b'laqamha: 11-friq id-dejqa Ia' San Duminlm; 
u din it-triq (Str:;.da Federico) kienu jghidulha hekk ukoll, im-
h::~bba li tigi qrib ii-Knisja ta' San Duminku. 
Mela, ga Ia d<~rba 1-lurn, f'dana 1-Ghadd tal-MALTl, urejna 
x'kien hemm tajjeb u hazin filii kiteb Brydone fuq id-dwell fi 
zmien 1-0rdni f'Malta u f'liema triq sewwa kienu jiddwellaw il-
Kavalieri, f'Gn<~dd iehor ingibu 1-Istorja tal-Ligijiet 1i kien hawn 
fuq icl-dwell ti zmien 1-0rclni, flimkien ma' xi clwellijiet li saru 
t1 li ahna sibna fit-tfittix li gh;jmilna fil-Bibljoteka u fl-Arkivju 
ta' 1-0rdni, biex gn<:qqadna dina 1-Kitba fuq icl-dwell. 
G:uie Gatt 
(4) Ara CoNTI BoRCH-Letfres sur Ia Sicile et !'Isle de 
Mal!lze. Turin, 1782. 
TBEZBIZA 
Lil clak il-Mabib li stagt1geb li fl-Ortografija taghn a dan-
halna il-Q ( gt1all-Qof) flok il-K, ingt1idulu 1i jitlob Jill- nabibu 
tal-Kajr !:>iex jitkixxiflu '_il-ghal<~ kliem bhal Bulaq u iraq li sa 
ftit ilu kienu jinkitbu (t1azin) Bulak u Irak issa-sa fit-tim bri ta' 
l-ittri-qegt1clin jinkitbu BULAQ u IRAQ-bil-Q u mhnx bil-K. 
s. 
